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IVó ni. tÓS 
lia. ^ 3 ^ ¡yoiiembrt de i W ~ ' J 
luan^au | .MMu«r rr. los RoIrUnt» otu D i n 
•f! l ian (ir r m n l i r al (.clr polYdco r o ^ r c -
t>M», pof cuyo tondfucio *r » i » e r i n á loi 
ÉdtCtf^i de ios nif n - ' . . M MIO , p, , .mlicos. S« 
f f f f | U ^ tir f i t l di.tjM^ti ion é los S r n C « -
PjtAiiiji j;riM r»h-j ((hilnu* de b út Abril 
j 'j <^ Asusto de id3 i )«^ 
Soló ^ tíVf»' pn l i l l ro r irni lar* i lo% nhaldrs y ^ Q n t a m i r n l o J las provincias la» l ^ v r i , d fc r f tp j v i rml io tonr< {»rne-
b\ft (\^ • iri^tiMi «Ir las C ó i i r ^ , ¿ t i a l q u i r r j ijue sra rl ramo á qne p r r í . o . v .,u 1), | mivtno modo r i r c o l a f á ilc^ldra 
j aviiulJini-nto^ CÍMIU* 1..« ót i|rn<-5 , ins» i m r o m s r r^lammlos y p róvjdff l f ki) g r í l f t a l f i del Gobíert lO t u c u i l q u i f l ^ r aü io , 
y ¿t «IIJIO g«lc en lo locanlc á aus alr ibi íc ionri . = ^ r / . a JG de lo itj de 3 dr ¿fbrrnt de i 8 i !» . 
i v 11 Niim, 47c'. 
(.OIUEUAO POLITICO. 
Sección de Gobierno—Nim\../1C9. 
Los alcaldes consi i iuciomles y p e d á -
neos, empicados del ramo de p r o t e c c i ó n 
y p u r i d a d púb l i ca , y destacamemos d e 
la.Guardia civil- , p rac i icnrán las o p o r i u -
Das diligencias á (in de capturar á Fran? 
'cisco Casado, cuyas señáis se espresan ^ 
coniinuarion, y caso .de ser habido lo 
pondrlín i m1 aisposícjqh con toda se^ur i -
rfaxí. K.-on 3()dc dicitmbre de l l ] 4 S . = M u -
l^UJurci: i lkrrcros .==FedcricoRodrigue2, 
¿sUiis d e l p r ó f u g o r r a n c i s c o Cusado . 
naiiiral de Valverde de la Sierra, 
e^aiura 5 plus 2 pulgadas, cara a'ncha, cs-
barba, edad sóBre 30 a ñ o s , ves-
l i d Í i* I 
/ ^ ^ panialon y chaqucla de s;iyai, gor-
ra lúnula coa viscra-y un luor ra lü io blanco 
T.a t^ireccion sento'al dr cóntrJbtíríóties 
mrectds me dice lo f/ue copio, 
>»El Lxciuo. Sr. Mini. lro de Hacienda 
con (ecna 8 del aclual lia comünicarló ñ ' o -
la Direcc ión general la Real orden siguien-
te: 
Enterada la Reina (O. 1). G ) dé lo pro-
pneslo por N S. en 28 dfil mes p r ó x i m o 
pa.sado, a consccdencia íle la T U M ! «ndeji de 
4 del m i s u í o , romnnicada [)oi-el Ministerio 
(le Gracia y Ju>lií ia con el objfclQ de que 
el a i i í c n l n 3b de la ¡ns lruccion <le iJ> de 
junio lillinio, rel.ifiva al sulisltlio de la in-
rluslria y del comercio se niodili([iie de mo-
do que paVa feti aplicación no (pjepa .duda 
en los casos que puedan o n o i i r eu los 
fiizgados y tribunales del Ib iño, se ba ser-
vido S. M resolvér se redacte y emienda 
el art ículo releiido de la manera sígblenle: 
•\i linilo So uí>je probihe admit i^ n in -
. guu juirio dfl rnin iri.n inn , inlrOflucir de-
m.in l.i, ni cejebrar (.onmao ¿le especie aK 
guna ó defensa ¡udicmli 4 ^dp individuo 
ipic están. lo sujeto la CorMribucion ¡tar-
dü.stiiíd no présenle en c) primer trámite 
45G 
de la ilomaníía que promueva, el ccrlifica-
do ríe matricula, y recibo corrienic (¡uc 
acredite el ().t0ro de su re^pecliva cuota, pues 
sin esle requisito recaerá sobre los jueces 
> escribanos la respQn¿abjl¡dad que por la 
defraudacioa se impone á los conlribuyen-
les en el arlículo Esla prohibición se 
entiende limitada á los negpcios que teiigán 
relación con la profrsiori, arlo ¿oficio i)or 
CJUÍ» los reclamantes deban estar sujetos a 
lo Contribución industrial, cuas no en cua-
lesquiera oíros de distinta naturaleza. T . n u -
Lien se prohibirá fejercer su jprofesion ú oli-
rio á los dépfehÜienies de \Ós tribunales y 
juzgados Sujetos á esla Contribución^ si al 
empezar á ejercerlos y sucesivamente en i . ü 
de enero íle cida año no présentan previa 
nicnle el certíftcaílo de matrícula, y recibo 
i¡ue acreilile el pago corriente de sus res-
pectivas cuotas, bajo igual conminaciou que 
la expresada en el párrafo anterior, á los 
jueces y escribanos que consientan sus ac-
tuaciones.^  
De Real orden lo comunico á V. S. pa-
ra su inteligencia r cumplimiento. 
Y la Dirección lo hace á V. S. para los 
mismos fines. Dios guarde á V. S. muchos 
ÍUÍOS. Madrid u de diciembre tic 1845 = 
José' Sanche* Ocaiia." 
Lo (¡uc st inserta en él boletín oficial 
para su publi'aclud Lton a 6 d¿ diciembre 
ds vftft.zzJuan Hodríguet fladilio. 
Niirn. 47 i. 
L a Binccion general Je ¡s tajá N J C Í O -
nél Je Amortización con la feché que se savierfe 
me dice lo que sigue. 
" P i r a llevar 4 « tec to el pago de intereses 
ét la dcud4 del 3 por ico correspondientes ai 
semestre que vencerá en 31 de t i te mes según 
it anunc ió en la Gaceta del día 7: la D i r ecc ión 
ht dispuesto que los lunes, martes, miércoles y 
jueves de cada semana que no fueren festivos 
se satísf^pan los cupones comprendidos en cur-
fetas cuyo impone S C J Ó esceda de i . G O ü rs. 
vellón desde láa y de la mafiina hasta la una de 
la turde, y desde esta hora á las 2, los que no 
iWguen a aquella cantidad. 
Los cupones deben presentarse con sus co r -
respondientes facturas arregladas en un todo al 
«sodelo que se hall i rá de manifiesto a la entra-
ba de dicha T e s o r e r í a . 
L>s cupones de semestres atrasados se saiís-
f^rau los viernes to el modo arriba s^óalado y 
\ 
hasta \t una J e l á h ; y se pr^centarin Igualme^ 
ce con sus fac turas , pero formando una para 
cada semestre. 
Los sábados no h a b r á pago por ser días de 
arqueo. M a d r i d 23 de diciembre de A 
Lo que se inserta en el bule tin ofici.il de CSÍA 
provincia para su publicidad. León aó Je diciem-
bre de l Ü ^ . — ^ u a n Rodr íguez Radil lo. 
co-
Continúa el articulo de agr lcu l íu ra . 
E l cu l t ivo natural de las jud ías es de rega* 
d í u : con una m i u d menos de terreno y de s i -
miente , se cosechan dobles cantidades (respec-
tivamente) en tegadio; y por decantado con el 
apoyo de ramas ó panizo. L a j u d í i es de la fa-
mi l i a de las correderas y c a n e ó l e s : tiene todai) 
su* articulaciones y tigeras- se ca t i ra , se e n s a n J 
c h i , y estiende a p r o p o r c i ó n que tiene mucha 
humedad en su raiz y mucho asidero para sut 
ramas y l igeras : y cuantomas ramea mas ye-
mas de flor arroja por los brotes de su ramage. 
E n secano suple la mucha estensiun de t ierral 
con matitas como sombreros en su v u l t o , al po-
co terreno bien embasureado y con muchos r ie-
gos ; y el mayor espacio que se toma la mata 
trepando de rama en rama v i s t i éndo las de fo-
llage hasr* tres varas de a l t u r a , y la estensioo 
en c i rcui to de una ó dos. 
E l aire h ú m e d o con la frondosidad de una 
huer ta , la sombra que forma el panizo y su fo -
Jlage, y la sociedad con otros vegetales, con los 
que parece quiere v i v i r , mart icoeo á la mata 
de j u d í a s tierra para es t i rar , y nutr id 1 para ar* 
rojar fruto. L a mayor parte de este fruto debe 
aprovecharse en berza, sobre todo cuando está en 
r e g a d í o hasta que por ultimo al cabo de trei 
veces mas de tiempo que le dura su verdura 
que á las de secano, se van endureciendo, y 
suvcdc la g r a n a z ó n , en la que no hay mas r e -
medio que dejar las habas verdes medio duras 
para granos. 
E n rastrojo de trigo de r e g a d í o , supon ién-
dole procedente del de c á ñ a m o , se ponen el pa-
nizo y las j u d í a s , según se d i rá en el tratado 
de aque l , en donde se dan para ambas cosechas 
de o toño las labores de que se ind icarán en d i -
cho tratado. L a recolección d:: las judias para 
grano es muy t a r d í a : es el ú l t imo esquilmo dé 
o t o ñ o y huerta que va á la c á m a r a , ai mismo 
tiempo que el panizo , y alguna vez sucede que 
por el demasiado verdor de las judias hay qu^ 
dejjrlas grana en la mata de panizo , quitando 
á estas sus espigas (panochas) porque ya haD 
hecho su g r a n a z ó n , 00 hab iéndola concluido 
las ]uJia9« 
- .,,4. ÍJ* n»«f»' , , , íudla$ en C*M» 
r Je f . i m i i i í S el d r ^ r m i r l . ^ l y u J i n d o -
c 
ai 
I J primas ,c c K 0 ^ r a ! í ciigJrndo al 
/ l im*rt*í i Gui já í . 
4*7 
unOí n i a z o s pequtrños para hacer <alir los 
^ ^ " d e r liabllnllli», > a t í l b a n d o i a * p ,r; i se-
de ellas primera y s^gund,! d- i-^, y de 
feto l&s n "5 8f;in^c5 y t « b í * t d á t 3 i juc son las 
a?5.-0*1" en ('üc <0,0 pU<:d<: c ^ } c r j í > c b ü ¿ I , a 
caijJ»d. 
I^i icmílla de j odus para r e í d l o , se c l e -
i .» O ^ c l u v «n v.. i.ido en el mi ímo ter-«ira ve *i • 
cno el in fe r io r , y N que se felrja para sc-
CJDO rfeb.fa t n í r c c, frufo ^ St: ,M>'a c r i l ' 
do »n t i l e . La jud ía no resulta en su grandor 
t,! co ÍUS cualidades de cocido según su proce-
dencia, sino por Ja v r ^ t n r i o n en las diferenres 
claKsdc tierras, de rm ' lo que sembradas unas 
íudiis procedentes del cu l t ivo del Barco de A v i -
\ i quvsc tienen en las Ca^ t i lUs por las mejo-
res y ce buen cocer , sueleo salir mas grandes 
de graoi o mas pequeñas y de mal c o c i d o ; unas 
ie desp^eiao en el po:age y otras no : unas c re -
cen en d condimento y otras menguan. 
l^o /arian rotalmente la h¿;ura y los colo-
res oc \s juous que se s iembran, ni sus c u a l i -
daJc» d tener 6 no hebra en el prm cr fruto ó 
verdurani en el segundo, pero van perdiendo 
hasta ctsu gr.mdor y llegan a desfigurarse en 
el covio y sus par t iculares ; resulfjndo por la 
cor. lucion de años de c u l t i v o , q«ie judias p ro -
cefientt de una misma semilla adquieren d i f e -
rente cjie y calidad bajo la inl luencia del ter-
reno mi ó menos a p r o p ó s i t o : por egemplo , 
si se siembran judias de la Granja en M a d r i d , 
te U'gra u cuendo suave y sin hebra con figu-
ra aplastda y grande el primer ano , aunque no 
IU buen ocido en su to t a l idad ; al segundo a ñ o 
se desmuran sigo mas estas buenas c i rcuns-
lincia^, -.Ma que queda en una raza c o m ú n . 
Ln mi>rfl sucede con las i udns coloradas : es-
tai son p-uliircs de la A l c a r r i a . T a m b i é n v a -
ria la fona de las jud ías negras, jaspeadas, 
azules t . ; cada casta, cada propiedad en las 
"judian tjiecUHaf de un terrazo ó de un pai» , 
y la cleiia del ¿ g r ó o o m o consrste en apropiar 
* «u terzo y calidad de cu l t ivo aquella semi-
que «perimente ventriji mejor en éU Por 
ultimo, jra en berza conviene el cu l t ivo de 
Hias erreganío y de la especie de sin hebra 
^ h : i l " ; » coloradas, t ambién sin h r b r a ; las 
J ' ^ s aiIcs, también sin hebra, y los caretoi 
'•«''fiis. p^ra grarvo, las blancas menudas en 
C««S yaS lá r jp i am») .s de hebra Recomiendo 
_ culfiv.de la judía v o r n ' i muy m i l al labrador, 
ü^ y muy ai tquiblc para el r e g a d í o y 
legumbre almorta (yulgo guija por ,a 
d u r e z e s como la alberja que se cria entre la * | . 
Xarrob.., equivalente ¿ I, de las habas. Su aprove-
¿ h a m l e o t ó ; es t .mbien en muy p c q u e ñ i parte pa-
ra los racionales en tiempoi de escaseces entre la 
gente pobre y alguna vez en los ranchos de la 
f r o p j , y su mayor parte, para pienso del caba-
llar y vacuno, asi como rac ión para el caballo 
de gUern. Es muy particular que s i é n d o l a vir 
ta del grano de la almorta, el bulto, su harina 
y cocido como el del haba, sea tan distinta 
su RMItf; su celdilla, su flor y su follage. La 
a l m o m tiene la mala como la del guisante, á 
escepcion de lecer la hoja alargada, y su talloi 
mas delgados. Las vainas 6 celdillas de la almor-
ta ofrecen la misma figura del grano, llevando 
uno s o l o , lo mas dos. 
Esta especie de legumbre se come en verde, 
como el guisante y el garbanzo, postre muy 
ape?c:ido de la gente del campo. N o se aprove-
cha esta legumbre en verduras, y su cultivo eo 
todas sus partes, es como el del guisante. La 
paja ó despojos del trillado de la almorta es 
pienso también apetecido del ganado vacuno. 
GRATIS HASTA FIN D E DICIEMURE. 
E l . UNIVERSAL, 
PERIÓDICO I N n t P E N D I F . N T R , (X)N5AGRADO A LA D E -
FENSA D E TODOS LOS INTERESES WACIUNA1.ES. 
La tuscricion QIUSCE RS. mensuales franco de porte. 
Las dimensiones como el mayor de los periúJúvs que se 
publican en España. 
•4 m é i ' 
Este periódico, notable por so tuja tipográfico, 
es el inai barato de todos los conocidos baila ahora 
eo E»pañaf y se dirije i los hombres honrados de lo-
dos los partidos. Couleodr i eo sus cotumoas dies f 
ocho pcriódiros difereoiei, á saber: 
i .0 La Adniinislracion.—Periódico de los actos 
oficiales. 
a.# E l Eco del Ejército.—Periódico mili iar . 
3. ° Anales de la Religión.—Periódico religioso. 
4. ° forreo de lai pronneias y del eilraogero.— 
Periódico de noliciai d i r e r m . 
5. ° E l Correo de UUraniar.—Periódico dt i a -
l e r e s c i c o l o u i a l e i . 
6. ° La Polít ica.--IVriódlco de polémica. 
7.0 Gacela de E ipañ j y del e i l r aHero .—FerU-
díio é c n í l ic í i i rolit icai. 
,) 1 El 1 l)r¿ilor.--l,«'r¡(')il¡n) de •igrtcuIlura. 
, I I Jf i5i i iuh ' . - - l ) t , . r ¡úi l ¡ ro <le cicocias, bella» 
ar.U^ '¿ i u s i r i i r f i o n | i i M i c í ) . 
t i . * A M n - u l r o . - - I V T Í Í ' H I I Í <> $,iiír ico. 
i^.0 l l ( ! u r i o u ) . — PCTÍÍHIÍ I o He nolir.ias locales* 
i3.* I JI l \$fcna,-- l>cr iá( i ¡ rü de t c a l r o i , d i v e r -
siones publiras y coslnmbres. 
j^ .0 B o l c l i n de los t r i b u n a l e s . — P e r i ó d i c o j u -
dí r ia l . 
ir).« M e r c u r i o . - - P e r i ó d i c o de comercio é ¡ n -
í l m i r i a . 
if).0 h i . i f io de las G i r l e i . — P e r i ó d i c o pa r l a* 
Mirilla rio. 
i j . 0 Ta H i b l J o l f c a . — F o l l e l i n diario de uovclau 
18.0 t& PublirMla^d . - - D i a r i o de anuncios; 
j ja r rdarr ioi i ¿ c c^loi periódico* eslá Cncomcn-
iVftd^ a j» r í f6na$ esprciMcs. 
Ejl L ni>crjal se r epa r (« gralis basta el ü l l i m o 
ília Át d i i i r i n b r c . Las personas que deseen recibir lo 
.*c i l in¿;i inn jjnr cartas Xranras de pode á la ad ro i -
M . u r a í l n n , calle de J aco inc l r czo , n ú m e r o 8 0 , en 
M a d r i d . 
1.a puMicacion comienia á mediados de d i c i e m -
bre. 
Se suscribe en esta ciudad en la l i b r e r í a de m i -
i í o n . 
—004^00— 
G l lviVU V CIVIL 
E S P A Ñ A . | 
Descripción histórica <le los sucesos po l í t i cos acaecí-* 
dos desde «I ano de 1 6 3 3 al de iS/^u» 
K>la obra le puLUr.irá* por entregas de dos p l ie -
gos con 1 (> pininas de ¡iiipre»ion en todo i^uni á su 
prospet 10. Cons la rá de tres á cuatro tomos de /f5ü á 
5oo pág inas , para cuya e n c u a d e m a c i ó n se d a r á n las 
correspondientes portadas. 
Se suscribe en esta ciudad en la l ib re r ía de M ! -
fíon á 5 r i . t a d a tres en ir upas: la primera ve ía la Inz 
píiblic* en iod(»el mes de diciembre, conlinuapdo to-
jíos los liomingos, 
Se admiten toda c h i c Je doccitancrilm qart ^ 
i l i u i r A r la l i l N i í r f l ^ , i.-inlo pur parle, dt M o s * - * • 
litares del ejército l ibera l , como de los de J). C¿r| 
v 
iNSmUCCION JIUJICIAI, J>K A l C A L D I s 
ó sea tralndo original y completo de los deberes 3e fbl 
alcaldes y sus tfi»¡ente5 corno ¡ueret, y de los dcsi» 
s rcre lar io i como a r l ü a r i o s en los r»cgofios jn()ic¡n!c5. 
rscri io con arreglo á las U-ycs y práctica vl^mlrs pf^  
D . J o i d O r i o l Ing lés , mibistrb cesante de Ta í i i idicnM 
cia de Lácerc i . 
Esta obra se baila de venta al módico precio de 
rs. vn» en esta ciudad en la l ibrer ía de U Pc4ro 
M i í í o n . 
A V I S O 
A LOS 
C O M P E i N D I O 
de filosofía m o r a l , estractado de los autorc que sir-
ven de testo en las uniNersid.ides, ins t í l a lo y cole-
gios del reino, y en particular de las oirás délos 
scííores de Arboli y Strranl Vcaubnis, ado^ada^ por 
var ías universidades. 
Se baila de venta en o l a ciudad en a librería 
dfc M i í í o n , á 5 reales, 
- o o ^ c o -
E l 27 del corriente se cstravió ó esta ciu-
dad una pollina de 5 á 6 a ñ o s , po casrano, 
bastante flaca, bozo blanco, de marc regular. 
La persona que sepa su p iraderc se servirá 
dar aviso á su d u c ñ i que lo es B^fíara Moraa 
de esta vecindad, á la parroquia deSany* ivia-
nn.t, calle tercera de la Carrera tim. i l , ^ 
que abonará Jos gastos y dará una giuficacíon. 
1 . 0 
i» 
IA'ÜU, ¡ m p r e i i t a d e Á l i n o u , 
